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[摘 要] 为适应 1980 年代台湾政治转型民主化和本土化的需要，国民党开始了改革进程，逐渐从威权式政党向民主竞争型
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“府院党 5 人小组会议”。国民党中常委在 2005 年改
为由党代表直选，任期一年，其权力地位大大弱化。




























根据 2009 年 12 月 30 日 国民党出台的“党营事业处
理最终方案”，分为三阶段处理党产。阶段 1：2010




的人事费用即高达 15 亿元新台币。阶段 3：处分中
投公司后，其他尚未处分的党产中有进行诉讼部分，
像中广位于板桥民族段土地，花莲民勤段土地等，如
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